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A Mini Core Collection of Groundnut as a Means to  
Enhance Utilization of Genetic Resources in Crop 
Improvement  
  
List of accessions with cluster number 
and their country of origin 
ICG Number 
Cluster 
Number 
Origin 
2857 35 Argentina 
3746 27 Argentina 
5221 16 Argentina 
10554 50 Argentina 
11144 17 Argentina 
1142 23 Benin 
1711 1 Bolivia 
8517 50 Bolivia 
12276 42 Bolivia 
12672 63 Bolivia 
332 23 Brazil 
2381 72 Brazil 
3775 7 Brazil 
6888 23 Brazil 
6993 35 Brazil 
7190 32 Brazil 
14630 17 Brazil 
15287 52 Brazil 
15309 20 Brazil 
6263 1 Burkina Faso 
14705 64 Cameroon 
14710 57 Cameroon 
13491 9 
Central African 
Republic 
14008 44 
Central African 
Republic 
5236 11 Chile 
334 2 China 
4729 4 China 
4998 29 China 
5662 34 China 
5663 34 China 
11515 27 China 
11651 15 China 
10566 49 Congo 
15190 61 Costa Rica 
9037 26 Cote d'Ivoire 
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6201 16 Cuba 
10474 20 Cuba 
12625 70 Ecuador 
36 5 India 
76 13 India 
115 20 India 
118 66 India 
188 73 India 
513 38 India 
862 29 India 
875 14 India 
1137 6 India 
1519 1 India 
1973 10 India 
2019 5 India 
2106 4 India 
2511 12 India 
2777 12 India 
2925 12 India 
3027 34 India 
3053 3 India 
3102 15 India 
3343 2 India 
3421 10 India 
3584 6 India 
3992 14 India 
4343 40 India 
4389 24 India 
4538 31 India 
4598 19 India 
4955 2 India 
5779 4 India 
5891 19 India 
7153 8 India 
7181 16 India 
9666 3 India 
11322 54 India 
11426 55 India 
11457 12 India 
11687 10 India 
12370 12 India 
12682 30 India 
12697 11 India 
12988 6 India 
1274 16 Indonesia 
13603 9 Indonesia 
4746 46 Israel 
5475 43 Kenya 
3673 37 Korea 
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21 Korea 
11862 39 Korea 
1399 36 Malawi 
4911 1 Malawi 
5494 2 Malaysia 
12000 22 Mali 
9418 9 Martinique 
9249 4 Mauritius 
11219 33 Mexico 
15206 76 Mexico 
9777 38 Mozambique 
9809 4 Mozambique 
12879 10 Myanmar 
13723 26 Niger 
13787 44 Niger 
2772 31 Nigeria 
10384 6 Nigeria 
14466 3 Nigeria 
14475 42 Nigeria 
14482 47 Nigeria 
4750 48 Paraguay 
6703 7 Paraguay 
8106 76 Peru 
10036 41 Peru 
10890 68 Peru 
11088 59 Peru 
9507 15 Philippines 
5745 28 Puerto Rico 
9157 6 Puerto Rico 
8083 64 Russia & CISs 
1415 52 Senegal 
6813 26 Senegal 
8490 13 Somalia 
5609 23 Sri Lanka 
4670 17 Sudan 
5195 1 Sudan 
6022 51 Sudan 
11109 40 Taiwan 
2773 24 Tanzania 
9842 31 Tanzania 
11249 1 Tanzania 
3240 25 Uganda 
4527 31 Uganda 
13856 16 Uganda 
13858 16 Uganda 
14106 17 United Kingdom 
14118 4 United Kingdom 
14127 36 United Kingdom 
8567 4 Uruguay 
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29 Uruguay 
297 67 USA 
397 60 USA 
434 10 USA 
442 9 USA 
721 34 USA 
1668 56 USA 
3681 17 USA 
4412 12 USA 
4684 4 USA 
5016 33 USA 
5051 69 USA 
5327 34 USA 
5827 74 USA 
6057 28 USA 
6667 22 USA 
6766 53 USA 
6892 45 USA 
6913 75 USA 
7000 22 USA 
7243 8 USA 
7963 62 USA 
8285 21 USA 
9315 50 USA 
10185 39 USA 
13982 77 USA 
5286 47 Zambia 
8760 58 Zambia 
9905 58 Zambia 
6407 27 Zimbabwe 
7906 6 Zimbabwe 
7969 32 Zimbabwe 
10092 49 Zimbabwe 
12921 30 Zimbabwe 
81 5 Unknown 
111 19 Unknown 
163 24 Unknown 
532 31 Unknown 
928 8 Unknown 
4156 8 Unknown 
4543 1 Unknown 
6375 7 Unknown 
6402 71 Unknown 
6646 59 Unknown 
6654 48 Unknown 
9961 18 Unknown 
12189 1 Unknown 
13099 13 Unknown 
14523 65 Unknown 
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27 Unknown 
15042 41 Unknown 
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